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1) Jmol: an open-source Java viewer for 
chemical structures in 3D. 
http://www.jmol.org/ 
2)  , " Java 	
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 Jmol ",  





6) P. Canepa, R.M. Hanson, P. Ugliengo, M. 
Alfredsson, J. Appl. Cryst., 44, p. 225-229, 
2011 
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&	'", Vol.8, p.61-65, 2011 
9) http://www3.u-toyama.ac.jp/kihara/soft/jmol
/index.html 
10) , MoodleMoot 2012 Lighting Talks 6, 
151 2012 2 23, }
11) http://www.ecosci.jp/ 
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background whitesmoke; set frank off; select 
all; wireframe off; select protein;  
spacefill off; backbone off; color structure; 
select protein; cartoon; select protein and not 
(helix or sheet); trace 0.6; color white; select 
not (protein or water); spacefill; color cpk; 
select (atomno>=467) and (atomno<=487); 
colour atoms [255,0,0];  
spacefill; select (atomno>=488) and 
(atomno<=494); colour atoms [0,255,0];  
spacefill; select (atomno>=495) and 
(atomno<=503);  
colour atoms [0,255,255]; spacefill; select 
(atomno>=456) and (atomno<=466);  
colour atoms [0,0,180]; spacefill; rotate z 75; 
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